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Carta do Editor
Neste segundo semestre de 2011, o Instituto Brasiliense de Direito Pú-
blico – IDP realizou mais um dos seus Congressos de Direito Constitucional, 
que reuniu diversas personalidades da vida acadêmica, política e judiciária, 
brasileiros e estrangeiros, para discutir com os mais de 900 congressistas inscri-
tos temas que se ligavam ao título do evento deste ano: Constituição e Direitos 
Sociais. Tópicos variados, que se ligam a esse grande título, receberam detida 
atenção dos palestrantes e do público presente.
Algumas das palestras foram abertas para a publicação neste exemplar da 
nossa Revista e, com satisfação, dividimos com os nossos leitores algumas das 
ponderações postas à reflexão. Trazemos, também, à publicação monografia 
premiada no concurso que sempre se realiza nesses congressos anuais.
O amigo leitor encontrará neste número estudos sobre o papel do Judi-
ciário na realização dos direitos fundamentais sociais e as implicações dessa 
problemática no campo do princípio da separação de poderes. O aspecto de 
financiamento das atividades demandadas pelos direitos sociais foram cuidados 
sobre o ângulo do Direito Tributário e da natureza das cooperativas de crédito. 
O dever de proteção ambiental e um enfoque de direito comparado sobre o 
chamado “mínimo existencial” compuseram, também, a pauta de indagações 
que estimamos útil dividir com os nossos leitores.
Tenham todos uma leitura muito proveitosa!
Paulo Gonet Branco
